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- 
Pentaabiran Statistik
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halamandan SATU halaman lampiran yang bercetak sebelum andimemulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1' (a) Andaikan Xy, X2, "', Xn sampelrawakdaripadataburan N(0,1). Caritaburansetiap
staristik berikut:
^lE x,
fk
r/?"1
(ii) F^(x)=['-f'-*)'],r",,,,
(20/100)
(c) Biarkan .Fn d^n Sn2 masing-rnasingnya menandai min sampel dan varians sampel bagi
sampel rawak saiz n daripada taburan N(p,o'). Adalah diketahui bahawa
.z ^(n-l n-1)Dz 
-"[ t '''"')'
(i) Cari min dan varians sn2 dan kemudian tunjukkan bahawa s"2 
-5, ot dengan
mengaplikasikan ketaksamaan Chebysbev terhadap Sn2 .(ii) Dengan menggunakan teorem-teorem tentang penumpuan, mnjukkan bahawa
pembolehubah rawak , =4 
n(x-' 
- lt) 
-5 lr(0, t).
sn
(30/100)
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1k(iii) Xo=21X, , k<nL,H K i=t
(ii)
(iv) (v)
2x?
;-l
lrx?
x:
(s0/r00)
(b) Biarkan {x" } menandai jujukan pembolehubah rawak yang mempunyai fungsi raburan
F, dan fungsi ketumpatan f ^
. 
cat', taburan penghad Xn, sekiranya wujud, apabila
(i) *, 
- 
N(L,l-11
\n n )
lle
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2. (a) Andaikan X1,X2,...,X, sampelrawakdaripadataburan U(lt-.lZo,lt+{3o). Cari
penganggar kaedah momen bagi p dan o.
(20/100)
(b) Biarkan X Aan 52 masing-masingnya menandakan min dan varians bagi sampel rawak
suz ndaripada taburan Po(L).
(i) Tunjukkanbahawa T 
-- 
aI +Q- a)S2, 0 < a < 1, ialah penganggar saksama 2.
(ii) Jika o,2 dan ol masing-masingnya menandakan varians X Oan ,S2, cari nilai a
yang akan meminimumkan var(I).
(s0/r00)
(c) Cari statistik cukup dan lengkap bagi setiap taburan berikut:
(i) f(x:o) = 
"* T1,0.,.r,...,(;r) ; o>0.(ii) f (x;0)=20 x"-o' Iro.*',(x);0>0.
(30/100)
(d) Andaikan Xt, X2,..., X n sampel rawak daripada taburan G(2,e) yang mempunyai fungsi
ketumpatan
f (x;o)=o2xe-'o 1,0,-y(x) a e >0.
Cari PSVMS bagi 110 dan tunjukkan bahawa ia penganggar cekap Il0 .
(20/100)
3. (a) Andaikan X1,X2,...,Xz.s sampelrawak suz25 daripada N(0,0) ; 0>0.
(i) Cari penganggar kebolehjadian maksmum bagr 0.
I^(ii) lfta () x 
,' lb ,Zx ,' l" ) iututr selang keyakinan 95o/o bagS 0, cat'' nllai a dan b.
(s0/100)
(b) Perrimbangkan sampel rawak daripada taburan yang mempunyai fungsi ketumpatan
7@:0)=# r ro.rr(x) ; 0 >0.
a
(iii) f (x;0) =# e-G-Dzt2e /<*,*r(x); g>0.
120
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Takrifkan I" = maks (X 1, X 2,..., X n) .
(i) Terbitkan selang keyakinan l0oyperatus bagi 0 berasaskan kuantiti p-gri* ! .
-e(ii) Terbitkan selang keyakinan hampiran 100ry perarus bagi 0 dengan menggunakanTHM.
(s0/r00)
4' (a) Andaikan xv,x2,"',X,o samper rawak saiz l0 daripada taburan N(6,g),g>0. Basi
menguji H o :0 =l lawan H, :0 >1, rantau genting berikut digunakan:
c={c", ,x2,...,x1s), ir,? 
= 
,}
Cari nilai c jika saiz rantau genring c ialah 0.05.
(20/100)
(b) Biarkan X menandai pembolehubah rawak yang mempunyai fungsi ketumpatan
f(x;0)=!"-,tt lro._r(x) : e>0.
(i) cari rantua genting paling berkuasa bagi menguji Ho : 0 =2 lawan H,: 0 =4
berasaskan sampel rawak suzZ.(ii) Cari saiz ujian paling berkuasa ini.
(40/100)
(c) Andaikan X cerapan tunggal daripada taburan yang mernpunyai fungsi ketumparan
f (x;0) - e)co-l 1,0,,, (x) ; a > o.
(i) Bagi menguji Ho : g <l lawan Hr: 0>l,ujian berikutdigunakan:
Tolak .FIo jika dan hanya jika X 2 {. Cari fungsi kuasa dan saiz ujian tersebur.
(ii) Cari ujian PBS saiz-a bagi menguji H o :0 =2 lawan H, :0 <2.
(40/r00)
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